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ABSTRAKSI 
Sistem informasi keuangan menghasilkan informasi mengenai peramalan, 
manajemen dana dan pengendalian yang dapat digunakan oleh users untuk 
pengambilan keputusan sehubungan dengan ketiga aktivitas tersehut. Agar output 
yang dihasilkan oleh sistem infonnasi keuangan selalu berkualitas bagi users untuk 
digunakan dalam pengambilan keputusan, maka evaluasi atas sistem yang sedang 
berjalan mutlak diperlukan untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan untuk 
pengembangan sistem dalam rangka menyempumakan sistem agar selalu memenuhi 
kebutuhan perusahaan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan 
zaman. 
Subjek penelitian adalah PT. SIF cabang Surabaya, suatu perusahaan yang 
bergerak di bidang pembiayaan. Dalam menganalisa sistem informasi kenangan 
perusahaan tersebut, digunakan model sistem informasi keuangan yang diutarakan 
oleh Raymond McLeod Jr dan George Schell (2001:428). Sedangkan untuk 
mengevaluasi sistem informasi kellangan tersebut digunakan model evaluasi 
pendekatan kegunaan sistem informasi (irif()fmalion s~vstem utility approach) yang 
diutarakan oleh Kendall dan Kendall (2002:824). 
Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif Data dikumpulkan dari 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala cabang 
dan wakilnya, serta kepada karyawan yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen 
yan~ diperoleh adalah dokumen unmm yang memberikan gambaran mengenai 
perusahaan dan dokumen khusus yang terkait dengan objek penelitian. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sistem informasi keuangan 
dalam peramalan, manajemen dana dan pengendalian di PT. SlF Cabang Surabaya 
masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kelemahan di subsistem 
input yaitu subsistem auditor internal dan terutama subsistem output yaitu subsistem 
peramalan, dimana data yang berasal dari database diolah dan diubah menjadi 
informasi secara manual menggunakan program excel. Dua subsistem output lainnya, 
yaitu subs]stem manajemen dana dall subsistem pengendalian, juga masih mengolat. 
dan mengubah data menjadi informasi secara manual menggunakan program excel. 
Mesklpun demikian, dua subsistem output tersebut, sete]ah dievaluasi menggunakan 
pendekatan kegunaan sistem informasi dapat dinilai bagus. Data yang diolah dan 
diubah menjadi informasi oleh ketiga subsistem output tersebut berasal dari 
subsistem input yaitu SIA, audit internal dan intelijen keuangan. 
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